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A "voluntary






State  of 
California
 
will  eut from 
seven  
to 
twenty five percent from 
the sal-






tives, and will withdraw approxi-
mately 75,000 dollars from circu-
lation
 in San Jose next year. 
















 is on 
a sliding 
stale,




 first 5$ dollars. 
4,; on the next 50 dollars. 
12,: on the next 59 
dollars.  
12,, nn the next 50 
dollars. 
on the next 
600  dollars. 
25,, 
on
 all salaries over $50 
dollars monthly.
 
ha', of the State employees re-
ceive $200 





 San Jose State
 teach-
















ings"  while 
confronted




cation signed by 
President Joseph 
S. 
Ames  of John 
Hopkins  Univer-
sity. 







 of the fasulty






























































































































































































inasmuch  as 
he defeated 
the best 
















"Ming  to Professor 
Harry  A. 
Overstreet  of City College, is the 
basis of a successful 
life. 
The  successful person, he 
soya,  
IA one who has spiritual, psychol-
ogical  and physical poise: 





unselfish.  a 
good  fel-
low and 
has  a sense of 
humor.  
Graduating 






































































































































































































































































 is the 

















































































































































accident  said 
the 
driver of the 
second  car crashed 
head-on into the 
Wallace machine 












 found several 
live chickens, 
weapons and golf clubs.
 The car 
is registered to the 
King  Lumber 
company, Bakersfield. 
Miss 
Wallace was thrown thru 
the windshield
 and nearly decapi-
tated.
 The Wallare machine turn-
ed over. Mrs. Wallace, her 
daugh-
ter, Winifred, and Horning, were 
cut and bruised. 
Horning accompanied the Wal-
laees to Sacramento last 
week -end 
according
 to Dr. 
Karl  Hazeltine, 
head of the college natural science 

















 life. She 
organized  and led
 for 
a number
 of years, 
The Poetry 









Alto  and 
Stanford University
 who met two 
times a 
month for 
the study and 
discussion 
of modern 
poetry.  Her 









 Book of 
Five Poets, 
brought  out 
by this 
society included 
a number of her 
poems.  Dirs. Elliott
 is a member 
of the California Writers 
Club and 
has 
contributed  occa.sional poems 
to the Lyric 
West  and other maga 
sines. "Rosy Thor" 
a small volume 
of
 exquisite verse was 
privately 
.printed for distribution among
 her 
friends. This 
artist excels in the 
reading of 
humorous
 and dialect 
verse;  and has often delighted
 tier 
friends on 
the Campus with her 
'literary At Ho nes.
 Mrs. FAliott is 
'also 
a member of the Palo 
Alto  
Art Club and  is loaning her large 
and original collection of very ar-
tistic photographs to the Art De-
partment of the San Jose State 
College 
for an educational exhibi-
tion. 
These  unusual photographs 
vill be on thelplay until July 28. 
Reservations for 
Mrs. Elliott's 
reading and zifternoon tea, on 
July  27 by those who desire to 
attend
 should
 be made 
at once. 
Tickets may he seeured 
from Mrs. 
Snyder in the office of the Dean 










 Geology Field 
Trip 
Four San Jose State
 college stu- Artnu- 
schilder of Palo Alto. 
dents headed by 
Prof. Wayne E. The 
group  plans to study 
min-
Kartchner of 
the department of 
eral
 and rock deposits in 
the Ya-
natural
 science left last 
week




expedition  in- 
They  will 




interior  of 
Mexico.  
by 
automobile  and 


































Kelsey,  all 
of San 
Jose  and 










 lst Street 





















































 State will be 
represented
 in 























and by her athletic prowess. 
A regular 




 on the field 
throw-
ing a 
baseball  against 
male  com-
petitors,  as 
well  as the 
javelin  
and 
discus.  She led all 
women  in 
decathlon 
events being able 
to
 run 




 the parallel  
bars. 
From time to time you have  
Miss  Jenkins
 ha.s been 
training  



















just what this story is 
or
 
the  women's 
Olympic  team 
held 
what it  
















the history of San Jose Normal
 
the  
faith  held in her by 
many 
School and State Teachers 
Col-
 
former school mates and
 friends. 


















 by Ruth 
Osborn  of MiN-
souri. who won first in 
the  event 
It was a meet 
in
 which the finest 








mark Miss Jenkins' second wear-
ing of the shield
 for Uncle Sam. 
She v.as a member of the
 Ameri-
can Olympic team that competed 
in Amsterdam in 
1928.  
San Jose State joins with the 
City of San Jose and the 
State  of 
California in 
wishing
 her the best 
of luck in the big garnes at Los 
Angeles 
where the entire faith of 
a nation reets on the shoulders 
of 
one of her 
finest  daughters. 
History Of S. J. 
State Is Reduced;
 
Is Dollar And Half 
lege from 11462
 to June 1928. 
It is your story. It is you 
who  
have helped to give this 
institu-
tion the prestige it holds today. 
No matter how fine a 
president 
it may have, or how capable a 
faculty, unless the graduate 
makes 
good the college can 
achieve no fame. 
Would  you like to know of some 
of the farnous men and women 
vho are proud of being graduates 
of San Jose Normal school and of 
State Teachers College? Vl'ould 




tributed to the upbuilding of this 
school? Would you like to know 
something
 of the faculty history? 
Would you like 
to recall the 
names of the
 fine rind noted men 
and women who have
 stool on 
the 
platform
 and have gone out 
to uphold 




These  am some 
of the things 
you 




 and while all 
this 
will 






this. It Is a 
book 










book is on 




















































































Jose State college was 
called  
to Tacoma last week by 
the death 
of
 her father, Clyde 
Baskus,  Ta-
coma postmaster 


















































































































































































































































































































































Dagoven.  Ivan 
Mosjoykine  
Friday and Saturday 
Two Features 
FREAKS  
"SHE WANTED A 
MILLIONAIRE" 
With Joan Bennett 



































Nickle  WWI 
made 
yesterday  afternoon by 
the 
mothers of the 
two  lovely maids 
at a beautiful 
mid -summer party 
given by the 
brides -elect. 
The  patio of Hotel Sainte Claire 
provided the setting for 
the af-
ternoon of bridge, the place of 
each guest being marked with 
colorful ttlly cards to which were 
attached small parchment rolls 
concealing the happy news. 
Miss Corlple, daughter of Mr. 
and Mrs. Irving C. Copple is to 
become 
the bride of W. Mac Wood 
:on
 
of Mrs. F. 
E. Smith, at Stan-
ford 
Memorial  chapel in Septem-
ber. 
3diss Nickell has 
chosen
 Trinity 
Episcopal church in San 
Jose for 
her wedding to Earl 
W. Heple, 
which is to be an event 
of August 
7. 
Miss Sue Russell 
Honor Guest Of 







 Whitten of Sun-
nyvale
 was recently 
announced. 
was  the guest of 
honor
 at a lovely 
party given Thursday
 night by 
Mrs. K. L. Ogden
 at her home on 






hills. Mrs. O. 









the home for 
the  occa-
Bridge
 was. played, and a 
'bower of beautiful gifts came as 
a delightful surprise for the g-uest 
of honor. Refreshments were 
Lierved at midnight. 
. Those present were 511as Sue
 
Russell. Mesdames LaVerne Bris-
.,e, Roy Williams, William 
sweeney, Hugh Gillis, Gerald 
pies  at Los Angeles. 
:exid. Ray C. Burns, William H. 
,Illeman.
 Wendell Slayton. Jarnes 
i'ond,Warn
 Kaffer. Ronald 
Lawrence, Otto Reed. Kenniston 
Ogden, Grover C. Russell: Misses 
Jean Russell, May Jones,
 Antoi-



























Sharky  (r.pht) 
won  
































 with salads"  
... eats two a 
day. 






















 Redtor 0-7 . 7. 
.nre r- 





from  r , i^ 
 -, - i- . - 
roaster 
fresh.  hi:. - 
 .-i  






 Enjoy Days 
At
 Seabright 
During the past fortnight, a 
izroup 
of Ero Sophians from San 
Jose 
State have enjoyed a sum-
mer holiday at Seabright 
Several
 dinner dances were en-
joyed at the Rio Del Mar Hotel. 
where
 the sorority maids 
were 
j...ned by a complement of young 
men for the occasions. The party 
broke up 
last Saturday. with the 
young women returning to their
 
homes. 
Mrs. Leland Rice of Han-
ford,
 who 
will  he 
remembered
 a.0 



























Dr. and Mrs. 
C.
 DeVoss spent 
a delightful week end among the 
Redwoods of Big Basin. 
Mr. 
and Mrs. r.  ,11,- Menke!' 
a*so were among time° si en 
at 
Big Basin. Mrs. alanker in a li-




Miss Hazel Paul. arsistant in 
the personnel  Office piens to 
fly 
down
 to the opening of 


















































































































































flight.  Mrs. E. 
F.
 1-isitton, New 




 POGERS plays no favorites.
 
H attended both rational conyen-
Vonsin the role 










 --  
.4-4   


























t t . 




J ir..e a d.ligetful sur 
t the gue.t.s.
 
ilot,,  1-,e and the 
p. aro graduat  
? I! 
'31. of the 
? , ,tate 
collfge.
 e.bere they 
 r pro inent
 in student affairs. 
M. 1 -.. C 
I,
 a member of 
Knit:  I: tppi Fi;s:.:a 
and for the 
p : !,:ta n en the facul 





e hes !Ten 
associated  
 
San  .1 
school
 depart 
t!. ;. st yeer. 




























LOS ANGELES. July 17. Sev-
ent em thousand of the 20,000 
transferable season passes to the 
games events of the Xth Olympiad 
at the Olympic stadium 
have
 been 
sold. Jack McKenzie. head of the 















 July 30 
to August
 14 have 
been 
sold. 
This  is a 
greater 
ad-
vance  sale 




























































































































































HAPPY  LIFE 
Dr. James





































chairman of the day. 
Dr. 




















































to mental hospitals during April, 
was said to be actually a very 
small percentage. He said that 
mental hospitals should be 
thought of as places to get help 
and 
treatment. 
"The greet need of society is to 
groW up and 
forsake  the drive of 
life  for the art of life. The unhap 




 and FRIDAY 
ROBT. ARMSTRONG
 




rapid-fire  drama of the 
loves and lives of 
the  
heroes of the law 
SATURDAY  LAST DAY 
RADIO PATROL 
With Robt. 
Armstrong.  Lila 





Harlow,  Mae Clarke. 























































































































































































































































































 in a brief 
span of 
27 years is the 
enviable  
record
 of this San 
Jose  State 
-grad"  with the class 
of '29. 
He 
has  also done post -graduate 
v:ork  in navigation 
and aero-dy-
namics at the 
University  of Cali-
fornia. 
Richards, who  has 
175 hours in 
the air, flies here each
 day in his 
own fast Viking 
Kitty -Hawk 

























































































































with  such 
sucee,s 
that it 










 in the 
, 


























 and . 
women
 the 
majority  of 
whom 
have
 never sat 
in



















 to do research In 
the theory 
of





































































































































































































 as to 
whether  the 
botrd  1-  atlilidi 
control
 would at-
tempt  to drop 






Irwin. head of the 
ticket depart-






San Francisco some days previous 
in an effort
 to find out v.bether 
the tax could be 
cut.  
It is understood that the Univer-
dty of Minnesota is waging a 
similar fight
 to exempt the uni-
versity spoil. event from the tax. 
Irwin refuse,' 
to be quoted 
ex-
, ept. 
to say that tickets to 
all 
Stanford football 
games,  including 
the big game, would sell at a Len 
per 
cent







Stanford games, this would tnean 
a 
tax on sport fans npronximatir4 
,;100.000. 
.    
        
























































































la an nistructor 
 






of would be con 
tract bridge 
players  is urged 
to 
sign 
his name on a 
paper  for that 
purpose  on 















 are interested 
in such 




Board. It is hoped 
that 
something  may come of this 
elass. 












 life of the 
world must be but a spuabble for 
the best bone, then the big dog 
will always get the big 
bone. 
Lean Brown of Yale. 
W. 
Tweedy.  
The course of science is smooth-
er 
than






































our  July 
Clearance
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ttl"-=tt.,




























































































































ROGERS  plays no favorites. 
tle attended botii national tonven 
t.onsin the 
role







Is Already Sold 
-- - 
LOS ANGF:LES, July IT. Sev-
ent,en
 thousand
 of the 
20,000 
transferable
 season paases to the 
gamea events of Lhe Xth Olympiad 
at the
 Olympic stadium have been 
sold, 
Jack McKenzie, head of 
the  


























































































































































































































































































































































 hospitals should be 
thought
 of 




"The greet need of society le to 
grOIA up and forsake  the drive of 
life for 
the art of life. The
 unhap-
py are always 
wrong,"  he said in 
,oncluding.  
CAT,1









rapid-fire  drama of the 
loves and lives of the 
heroes of the law 
SATURDAY






Lee and June Clyde 
Sunday, Monday, Tuesday
 
Jean Harlow, Mae Clarke, 















































































































































































































































































































betrothals  of 
Miss  Barbara 
Cop -
pie
 and Miss Laurena
 Nickle was 
made yesterday afternoon
 by the 
mothers of 
the two lovely maids 
at a 
beautiful
 mid -summer party 
given by the brides -elect. 
The patio of Hotel Sainte Claire 
provided  the setting for the af-
ternoon of 
bridge,
 the place of 
each guest being marked with 
colorful ply cards to which were 
attached small parchment rolls 
concealing the happy 
news. 
Miss Cotfple, daughter of Mr. 
and Mrs. 
Irving  C. Copple  is to 
become the 
bride of W. Mac Wood 
of 
Mrs.  F. E. Smith,
 at Stan-
ford Memorial chapel in 
Septem-
ber. 
Miss Nickell has chosen 
Trinity 
Episcopal church in San
 Jose for 
her wedding to Earl W. 
Heple. 













 1A'hitten of Sun-
nyvale
 was recently 
announced,  
was the guest of honor 
at a lovely 
parts, given Thursday
 night by 
Mrs. K. L. Ogden 
at her home on 
Florence road in the 
eastern foot-
hills. Mrs. O. 
E.
 Reed assisted 
,Mrs. Ogden in 
receiving the 




'adorned the home for the occa-
:Mon.  
I Bridge was'
 played, and a 
hower of beautiful gifts came as 
delightful  surprise for the guest 
.f honor. Refreshments were 
erved at midnight. 
Those present were Miss Sue 
ktOry Russell, Mesdames LaVeme Bris-








 Ivan Mosjoykine 





With Big Cast a:.. 
































sweeney, Hugh Gillis, Gerald 
Dodd. Ray C. Burns, William H. 
Silleman. Wendell Slayton, James 
l'onel,
 
!Carter.  Ronald 
Lawrence, Otto Reed, Kenniston 
Ogden, Grover C. Russell: Misses 
lean Russell, May Jones, Antoi-
nette Botelho, Velda Lux. 
Sarah  









During the pa.st fortnight, a 
sroup of Ero Sophians 
from San 
.lose State have enjoyed a sum-
mer 





yassi at the Rio Del Mar Hotel. 
stre the
 sorority maids were 




 occa.sions. The party 
broke up haat 




 to their 
homes.
 Mrs. Leland Rice  of Han-
ford,  who 
will he 
remembered  as 
the former Miss 











































TITLE SACK TO U. 
S.:  The world' 
heavyweight chrnpionship returned to 
A11011C when Jack Sharkey (right) 
won  




































































  s i  
the gsrnut





one of his 
rcaoli

























































































Dr. and Mrs. C. 
DeVosa  spent 
a delightful week end arr,ong the 
Redwoods of Big Basin. 
Mr. and Mrs. F. Leslie
 Manker 
a'so were among 
those  seen  at  
Big Basin. Mrs. Manker In a li-
brary iLssistant here at San Jo, -
State. 
MIRA Hazel Paul. arsistant in 
the personnel 
Office  plans tn fly 
down to the opening
 of the Olym 











26 E. San Antonio 
Street  
SAN 




















































































Satiiday afb :noon by 
: 1111 ion T,..ver at hei hi.nae 
, 
ri,tta 
r . t 
11.,t si of the be-
t t I 
'rower and air. 
I s I. -I in ! Cox, al -ii of San 
Jo e raw, 
a, a 4Ielightful sur-






groom are grailuat  





wi r, pro 
..inent
 in student affairs. 
1 '1.e.ver is a 
member
 of 
1:Ippa Figi.:a and for
 the 
p.,: -.r bas 
S,en rn the 
facul-
t-.. ti. 










 He will 
:.ext ye 

































































































































voiced recently by 
George 
Rich-
ards, California air 
patrolman of 
Atameda
 county, who Is 
conduct-
ing a non -technical course
 in aero-
dynamics
 at San 
Jose State 
col-















rand now an aviator
 all in a brief 
span of 27 years is the 
enviable 
record of this San Jose 
State 
"grad" with the class
 of '29. 








 has 175 hours in 
the air, 
flies here each day in his 
own fast Viking Kitty -Hawk 
plane from his 
home near Sunni, 
ehere
 he is 
principal


































































back  to 
his alma
 
















































even  bc 













 and the ele-
ments
 cf navigation 
are discussed 
by
 the mixed c:ass 










the  future are 
uncertain.  
He will
 either rontinue admin-
istrative principalship
 or go into 
govenament service having an at-
tractive offer
 to do research in 
the theory






















































































































"Parade,-  a 
play  as 
was 
produced  on 
the campus
 this 































 as to whether the 
board 
of 
athletic  control would at-
tempt to drop the 






head of the ticket depart-
ment, had conferred with attor-
neys and tax commissioners in 
San Francisco some days previous 
in an effort to find out whether 
the tax could
 be cut. 
It is understood that the Univer-
.4ty of Minnesota is 
waging a 
similar fight to exempt the uni-
ver,ity spoit event from the tax. 











 games. including 
the big 
game. 
would sell at a ten 
per rent increase unless the tax 
was removed. Considering the 
average
 income of :1.000.004) on 
Stanford games, this would mean 







































































































































 and all 
they  need 
now  is an 
nistructor. 
Any one in 
Summer
 Session who 
I can teach 




 is urged 
to 
sign 
his name on a 








 charge, number of 
players 
necessary,  
where  to meet 
and  at 
what
 hour. 
All others who 
are interested 
in such a 
class  may also sign up 
in the Mani Board. It is hoped 
that something 
may  come of this 
I 
cz4 " 
Lliographers have been a little 
t.., anxious tO prove that the 
gi at are also the good. Rebec-
ca West. 
If the 
industrial life of the 
world  must be but a spuabble 
for 
the best bone, 
then
 the big dog 
will always get the big
 bone. 
Lean Brown of Yale. 
1V. Tweedy. 
The 









MILK SHAKES, MALT 







76 E. Santa 




























































































































































































































PAGE  4 
THURSDAY.




?  Games, 
If One May
 
Jimmy Foss of the 
































 continuea to lead both 
During the last week he averaged 
a home 
run a day. 
G AB 
It H Pct 
Foxe. Athletics 83 40 
91 126 .371 
P. Wailer, Fir. 81 340 59 123 .362 
Hurst. PhiIlles 85 324 69 116 .358 
Klein, Phithee 88 375 96 131 .349 
Jolly, R. Sox 81 322 33 110 .342 
AvertII, Ind's. 86 363 69 123 .339 














 it will be 


























 when 150 
of Ameri-
ca's 
finest track and 
field ath 
letes  met in 
the  final 
elimination
 














in world record time of 
46.9  
Hinkle of 
the  L. A. A.gC. 
contest for






























time bettered the 
old record 







Bud" Spencer in 1928.
 
When the
 smoke of battle 
had  -' " 
24 
The 800 meter
 race proved 
to 
disappeared.
 It was 
found that 21 
four  world records had 
been






won for Genung 
of Wash -





 over Hornbostel 
of Indiana 
been 












The United States 
will  be rep -
Olympic records tied. . 16 
A goodly portion of that 
30,000'
 resented
 by her dusky




the  dark 
continent
 for Ralph 
watch the 400 meter 










throve  Frank 
Conner 
turing Ben Esuitman of Stanford! 
and 






219  66 feet. 
of the New 












tv.*o in the 100 meter 
Barber 
came  through 
























crowd  wa.s repaid. 


























 in a 

















eliminated  a boy ord  of 
14 




who bad run a 
4.10 mile, who 
had  
Lee




 1.500 meters. Yet
 




































































for  a 
DIME
 































The  last 
track 












































 for the 
finals 
despite  
Repaid by a 
fighting Eastman, 
an 
Eastman not quite himself but 
an Eastman who gave 
his all and 
forced his 
splendid rival to the, 
greatest 
effort of his career. 
Repaid
 by Carr, too. with 
that
 
great  home stretch 
sprint  v.hich 
carried him by 
"Big Ben the 
Battler" 

















































































































wor:d  record', 
Nelson 






























































































































































































































































 at Los 
Angeles. 
Relays  400 
meter  relay 
43., 









































































 148 feet 
f 1600 





for  the 
third 























































their  events. 
, 
Churchill
 v..on the spear 
toss
 







































































































 cost of vacation»
 to these pointe



































































































order  in which
 






























Metcalfe  . 










































































































































































din.  Louisiana 
State 053.51, 
Jos-
eph  Healey of 

























































































































































PRiNTS  OUT 
AT
 5 P. M. 
WEBBS 
Photo Supply Store 








Remember.  your sandwich, 
is nine -tenths bread. That's 



























 - -- 
-  
r-r a---
  0. 






















































 I know 
t -.:4P, 
Says Sandy, "But 
I'm 
here
 to say 
"To listen














"At this store  where
 the 


















































































Ffli  -nd 
Santa
 
Clara
 
 
Also
 
404  
N. 
Thirteenth
 
St. 
- 
and  
t
-n1:1,..
 
t,ntl
 
  
 
 
 
  
